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EDITORIAL 
 
 
     El progreso – decía Teilhard de Chardin – “no es, de modo inmediato, la dulzura ni el bienestar, ni el 
descanso, ni siquiera de una manera directa, la virtud.  El progreso es esencialmente una fuerza, la más 
peligrosa de todas las fuerza.  Es la conciencia de todo cuanto es y de todo lo que puede ser”.  Decidimos 
comenzar la nota editorial con la reflexión que antecede, pues pese a las dificultades que giran en torno a la 
periodicidad de publicaciones del Boletín Médico de Postgrado, sentimos que vamos progresando. 
 
     Así, el presente volumen, engalanado con la fotografía del Hospital UYAPAR, Puerto Ordaz Estado 
Bolívar, se constituye en una edición especial, en el sentido que abarca todo el año 2008, con el siguiente 
contenido: 
 
 Influencia de un programa de educación sobre alimentación saludable y actividad física en niños con 
alteraciones lipídicas.  
 
 Factores anatomopatológicos y sobrevida de pacientes intervenidos de gastrectomías por cáncer 
gástrico. 
 
 Opinión de la actitud afectiva de estudiantes y docentes de medicina del Decanato de Ciencias de la 
Salud de la UCLA.  
 
 Optimización de la comunicación servicio de patología neonatal “Dr. Kollman Puterman” Hospital 
Central Universitario “Dr. Antonio María Pineda” Estado Lara. Julio 2008. 
 
 Variabilidad del perfil lipídico y otros parámetros en un grupo de niños con alteraciones lipídicas 
mediante intervención con un programa de educación. 
 
 Seroprevalencia de anti-VHC en el personal del área quirúrgica del Hospital Central Universitario 
Antonio María Pineda de Barquisimeto. 
 
 Prevalencia de anemia ferropénica, deficiencia de hierro y helmintiasis en niños de la región suroeste 
del Estado Lara. 
 
 Cambios conductuales en alimentación y actividad física, mediante intervención con un programa de 
educación. 
 
 La infección por trypanosoma cruzi inhibe el desarrollo del melanoma maligno. 
 
 Las subunidades alfa 4/beta 2 y alfa 7 del receptor colinérgico nicotínico cardíaco están alteradas en 
ratas con miocardiopatía chagásica crónica. 
 
 Síndrome de Shwachman – Diamond: un caso reportado. Hospital Universitario de Pediatría “Dr. 
Agustín Zubillaga” Barquisimeto. Estado Lara. Venezuela. 2008. 
 
     Damos gracias a todos aquellos que han hecho posible este nuevo volumen del Boletín Médico de 
Postgrado. 
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